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Pionir minimalno invazivne kirurgije dr. Kurt Semm preminuo je u srpnju
2003. godine u dobi od 76 godina u svomu domu u Tucsonu. Svjetski priznat
kao »otac laparoskopske kirurgije« iza sebe je ostavio nebrojene znanstvene
radove, nove medicinske instrumente i, jo{ va`nije, nara{taje lije~nika koji su
prou~avali njegovu tehniku, koristili njegova medicinska dostignu}a ili bili
potaknuti njegovim radom. Sve je to uspio usprkos iznimnoj opoziciji na samom
po~etku svoje karijere.
Ro|en je u Münchenu u Njema~koj gdje je zavr{io medicinski fakultet na
Ludwig-Maximilian sveu~ili{tu i diplomirao 1951. godine. Kao specijalist gine-
kologije i obstetricije pristupio je 1953. u International Fertility Association (IFA)
i u preko pet desetlje}a ustanovio ili bio uklju~en u brojne istra`iva~ke organi-
zacije uklju~uju}i »Deutsche Gesellschaft für Fertilität und Sterilität« (koje je
osnovao 1957.) i »Deutsche Gesellschaft für Endoskopie in der Gynäkologie«
(koje je osnovao 1975.).
U razvoju i propagiranju nove kirur{ke metode nazvane laparoskopija bio je
suo~en s mnogo otpora i nerazumijevanja; bio je izvikan i osporavan na mnogim
skupovima, bilo mu je zabranjeno da objavljuje radove koji opisuju njegovu
novu tehniku, a kada je kona~no poslao rad u American Journal of Obstetrics and Gynaecology bio je odbijen na
osnovu »neeti~nosti procedure«. Predsjednik Njema~kog dru{tva kirurga ~ak je zahtijevao da mu se oduzme dozvola
za bavljenje medicinom.
Usprkos svemu u svojoj karijeri izumio je preko 80 kirur{kih instrumenata, a pobolj{ao stotine drugih. Napisao je
preko 1300 radova i predavanja. Njegova kirur{ka vje{tina bila je tolika da je stekao nadimak »~arobnjak iz Kiela«.
Godine 1985. organizirao je Prvi ameri~ki te~aj iz pelviskopije a vi{e od 150 te~ajeva su nakon toga uslijedili {irom
svijeta. Predava~ je na brojnim svjetskim sveu~ili{tima, izme|u ostalog i kao profesor i voditelj Odjela za ginekolo-
giju i porodni{tvo i direktor MICHAELIS-Midwifery School na Christian-Albrechts sveu~ili{tu u Kielu. Za svoj rad
dobio je brojna priznanja me|u kojima se isti~u Medalja ~asti Republike Njema~ke i Medalja ~asti Savezne republike
Bavarske.
Neobi~no smo ponosni {to je dr. Kurt Semm sudjelovao u radu Svjetskog kongresa iz ginekolo{ke endoskopije
odr`anog u svibnju 2002. u Dubrovniku u organizaciji Hrvatskog dru{tva za ginekolo{ku endoskopiju HLZ-a i
American Association of Gynecological Laparoscopists. Tako|er nam je velika ~ast {to na{ te~aj iz ginekolo{ke
endoskopije ve} ~etvrtu godinu nosi njegovo ime.
Iza dr. Kurta Semma ostali su udovica dr. Iseult O’Neill, k}er Tara Virginia i sin Kurt Patrick.
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